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sj-l-a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi QvA
muka surat yang bercetak senefum anda memulakan peperiksaan
ini 
"
Jawab EMPAT soalan sahaja, DUA soalan daripada Bahagian A dan
oua soErlan daripada nahagian--B1
GEemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia'
. 
Bahagian A
1. (a) Bincangkan proses-proses yang menyebabkan kekurangan
amPlitud gelombang seismik. (5A/100)
(b) Huraikan fenomena tsunami-
( s0l 100 )
2. Huraikan dengan rajah-rajah yang sesuai dan berlabel,
sifat-sifat gelomUang keiak da.l-am jarak epipusat 0o
10. .
( 100/ 100 )
3. Bukitkan dengan lengkaPnYa
nA. 1 ^ rF[-r cosh-t tllon = 1T r"gt*)
.l 0 'nl' - r1
Jelaskan semua langkah. Apakah kegunaan persamaan
tersebut.
( 100/ r00 )
Bahagian B
4. Berikan penjelasan menenai penentuan umur dengan kaedah
Rb- Sr . (100/100)
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(a) Dalam kajian pengaliran dan canggaan bahan di
pendalaman bumi, apakah yang dimaksudkan dengan
(i) pepejal Hooke
( ii) bendalir Newton
( iii ) bahan Maxwell
( iv) pepejal Kelvin.
( 40/ 100 )
(b) Dalam kaedah penentuan umur karbon-1"4, berikanpenjelasan mengenai maksud kesan de Vries dan kesan
Suess.
( 60/ 100 )
Tuliskan satu karangan mengenai peranan kajian terma bumi
bagi memahami masal-ah tektonik keping.
( 100/100 )
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